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FTP merupakan protokol yang berfungsi untuk mengirim dan menerima file menggunakan jaringan TCP/IP.
Untuk komunikasi data menggunakan FTP harus terdapat komputer server dan client yang terhubung
jaringan.Biasanya selama beroperasi,FTP menggunakan koneksi two TCP. Satu koneksi berfungsi sebagai
saluran pengendali, yang membawa perintah dari hasil validasi koneksi atau kode kesalahan yang
dihasilkan. Dengan menggunakan Xlight FTP Server dan Server Windows 2008 mudah digunakan perangkat
lunak server ftp untuk Windows. Hal ini dirancang untuk menangani ribuan klien ftp simultan dan
menggunakan sangat sedikit CPU dan memori. Penelitian ini ditujukan untuk mempermudah pengguna
dalam melakukan penyimpanan data baik secara personal maupun menyimpan data yang bersifat umum.
Dengan demikian data yang user simpan menjadi aman
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FTP is Protocol wich function for sending and receive file with TCP/IP network. for Communication data with
FTP must have Computer server and client which connected. Usually while operation, FTP use Connection of
two TCP. one connection functionate as controllers, while give order from result connect validation or error
code from the result. With Xlight FTP Server and Windows 2008 server its easy for use. this case designed
for handle many Client FTP and just use a little CPU and Memory space. this research addresed for the user
to use  save data for personal or public.thus the data who user save is become more secure
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